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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 65 страниц. Работа содержит 9 ри-
сунков, 4 таблицы и 3 приложения. При написании дипломной работы исполь-
зовано 46 источников. 
ИННОВАЦИИ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ПРЯМЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. 
Инновационная деятельность служит основой для развития и обновления 
наиболее значимых отраслей экономики, модернизации и повышения эффек-
тивности производства, а также выпуска конкурентоспособной продукции. 
Осуществление инновационной деятельности требует значительных финансо-
вых вложений. В настоящее время при ее финансировании невозможно обой-
тись только собственными средствами, по причине их ограниченности. Поэто-
му для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие 
устойчивой и эффективной системы финансирования, которая бы позволила 
организациям привлечь необходимые ресурсы. 
Целью дипломной работы является разработка предложений по совер-
шенствованию финансирования инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь на основе привлечения иностранных инвестиций. 
Объектом исследования является финансирование инновационной дея-
тельности. 
Предметом исследования являются процессы привлечения прямых ино-
странных инвестиций для финансирования инновационной деятельности в Рес-
публике Беларусь. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жений. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 65 pages. The work contains 9 figures, 4 
tables, 3 appendix. When writing a work used 46 sources. 
INNOVATION, INNOVATIVE ACTIVITY, INNOVATION FINANCING, 
SOURCES OF FINANCING, INVESTMENTS, FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT. 
Innovative activity is the basis for development and renewal of the most signif-
icant sectors of the economy, modernization and increase production efficiency. In-
novation activity requires significant financial investment. Today, the financing of 
innovation can not do only own funds, because of their limitations. Therefore, the 
implementation of innovation requires a stable and efficient financing system that 
would enable organizations to attract the necessary resources.  
The purpose of this graduate work is to develop recommendations of the 
improvement of the financing of innovative activity in the Republic of Belarus based 
on attracting foreign investment. 
The research object of the graduate work is the financing innovation. 
The subject of the study is the process of attracting foreign direct investment to 
finance innovation in the Republic of Belarus. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion, and 
appendix. 
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РЭФЕРАТ  
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 65 старонак. Праца змяшчае 9 малюн-
каў, 4 табліцы, 3 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 46 
крыніц.  
ІНАВАЦЫІ, ІНАВАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ФІНАНСАВАННЕ 
ІНАВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, КРЫНІЦЫ ФІНАНСАВАННЯ, ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ. 
Інавацыйная дзейнасць служыць асновай для развіцця і абнаўлення 
найбольш значных галін эканомікі, мадэрнізацыі і павышэння эфектыўнасці 
вытворчасці, а таксама выпуску канкурэнтаздольнай прадукцыі. Ажыццяўленне 
інавацыйнай дзейнасці патрабуе значных фінансавых укладанняў. Сёння пры 
фінансаванні інавацыйнай дзейнасці немагчыма абысціся толькі ўласнымі 
сродкамі, па прычыне іх абмежаванасці. Таму для ажыццяўлення інавацыйнай 
дзейнасці неабходна наяўнасць устойлівай і эфектыўнай сістэмы фінансавання, 
якая б дазволіла арганізацыям прыцягнуць неабходныя рэсурсы. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка рэкамендацыі 
па ўдасканаленні фінансавання інавацыйнай дзейнасці ў Рэспублікі Беларусь на 
аснове прыцягнення замежных інвестыцый. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца фінансаванне 
інавацыйнай дзейнасці. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца працэсы прыцягнення прамых 
замежных інвестыцый для фінансавання інавацыйнай дзейнасці ў Рэспублікі 
Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, дадаткаў. 
 
 
 
